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La presente se realizó con el objetivo de Analizar si la elusión del impuesto de alcabala 
afecta la recaudación tributaria municipal de ingresos propios en Los Olivos. Asimismo, está 
encaminado a comprender si la elusión del impuesto de alcabala se origina por la falta de su 
reglamento nacional. 
La investigación versa en enfoque cualitativa con una finalidad de descripción de la 
problemática de la elusión del impuesto de alcabala, que se ve reflejada en la recaudación 
tributaria municipal de ingresos propios, para ello se empleó la entrevista a especialistas en 
la materia como a funcionarios del SAT- LIMA y de la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos. 
En lo que se refiere a datos de recaudación obtenidos por el Servicio de Administración 
Tributaria de Lima (SAT) se ve en evidencia el crecimiento de ingresos por concepto del 
pago de alcabala. Pero no guardan relación el número de transferencias con el monto 
recaudado. 
En la actualidad la ausencia de un reglamento del impuesto de alcabala en la normativa 
municipal origina en determinados casos incertidumbre en los límites de aplicación del 
impuesto. Si no se resuelve este problema, puede generar que los niveles de recaudación 
tributaria disminuyan significativamente, teniendo un impacto negativo en el financiamiento 
del gasto público local. 
Finalmente, se concluye que la elusión del impuesto de alcabala afecta negativamente en la 
recaudación tributaria municipal de ingresos propios debido a que la base imponible genera 
un ilegitimo trato diferenciado al contribuyente, así como lo señalan los resultados obtenidos 
en las entrevistas y el análisis de fuente documental. En efecto el impuesto de alcabala 
contribuye con la recaudación tributaria municipal de ingresos propios por lo que su elusión 









The present one was carried out with the objective of Analyzing if the elusion of the tax of 
alcabala affects the municipal tributary collection of own incomes in Los Olivos. It is also 
aimed at understanding whether the alcabala tax evasion is caused by the lack of its national 
regulations. 
The research deals with a qualitative approach with the purpose of describing the problems of 
alcabala tax avoidance, which is reflected in the municipal tax collection of own income, for 
this was used the interview with specialists in the field as officials of SAT-LIMA and the 
Municipality District of Los Olivos. 
As regards collection data obtained by the Lima Tax Administration Service (SAT), there is 
evidence of the growth in income from the payment of alcabala. However, the number of 
transfers is not related to the amount collected. 
At present, the absence of a regulation of the alcabala tax in the municipal regulations causes 
uncertainty in certain cases in the limits of application of the tax. If this problem is not 
resolved, it could lead to a significant decrease in tax collection levels, with a negative impact 
on the financing of local public expenditure. 
Finally, it is concluded that the avoidance of the alcabala tax negatively affects the municipal 
tax collection of own income due to the fact that the taxable base generates an illegitimate 
differentiated treatment of the taxpayer, as indicated by the results obtained in the interviews 
and the analysis of the documentary source. In effect, the alcabala tax contributes to the 
municipal tax collection of its own income, so its circumvention has as a consequence the 
reduction of the self-management of public expenditure of the local government. 




El presente informe de investigación, describirá la aproximación temática que permitió 
profundizar el problema materia de estudio. 
La evasión y elusión tributaria continúan siendo los más categóricos obstáculos que tienen mayor 
impacto sobre las finanzas públicas en Ameriza Latina. Al respecto, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe anual, Panorama Fiscal de América Latina 
y el Caribe 2018 sostiene que, debido al gran déficit regional y su escasa capacidad redistributiva 
de la tributación, es evidente incrementar la base impositiva y perfeccionar los cánones del 
sistema tributario para consolidar la gestión de los impuestos. 
Para los gobiernos locales del Perú el impuesto de alcabala como ingreso propio tiene un papel 
fundamental. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo en su artículo de investigación 
Descentralización fiscal y disparidades regionales en América Latina, el potencial de las 
transferencias de igualación. Sostiene que en el Perú el ingreso propio de los gobiernos locales 
aumento un 261% de recaudación en los últimos 15 años. Asimismo, es atribuible decir que los 
ingresos propios contribuyen con la obtención de la autonomía económica de la municipalidad 
con relación al incremento de una mayor actividad edil y el aumento del valor del predio. 
En lo que se refiere a datos de recaudación obtenidos por el Servicio de Administración Tributaria 
de Lima (SAT) se ve en evidencia el crecimiento de ingresos por concepto del pago de alcabala. 
Sin embargo, en la actualidad la ausencia de un reglamento del impuesto de alcabala en la 
normativa municipal origina en determinados casos incertidumbre en los límites de aplicación 
del impuesto. Por una parte, la base imponible es el valor monetario de la transmisión de la 
propiedad, por otra, existen transferencia como las donaciones, fusión de sociedades o 
prescripción adquisitiva de dominio las cuales no se valorizan monetariamente. Sin embargo, en 
algunas ocasiones se declara solo un valor referencial, distinto del valor real de la propiedad. 
Evidentemente el cual, no puede ser menor al señalado por el autovalúo, ocasionando que algunos 
contribuyentes paguen un monto mínimo del impuesto de alcabala o en el peor de los escenarios 
no contribuyan con él, vulnerando así el principio de igualdad tributaria. Asimismo, ocasionando 
perdida en los ingresos propios del gobierno local. 
Algunas de las causas de este problema es la cantidad pecuniaria que señala el autovalúo de cada 
propiedad como base imponible para el cálculo del impuesto, el cual puede estar desactualizado 
y no coincida con el valor real del predio; otra de las causas puede ser que el contribuyente ante 
la falta de cultura tributaria, no conoce que al adquirir un inmueble tiene que pagar un impuesto 
I.  INTRODUCCIÓN 
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sobre el precio de la transferencia. De mantenerse el problema, debido a la falta de 
implementación de políticas de información por parte de los gobiernos locales sobre los 
impuestos municipales existentes y por la ausencia del reglamento del impuesto de alcabala se 
evidenciará la ilegitima desigualdad del servicio a los contribuyentes en el momento de pagar el 
impuesto, configurando así una manera de elusión tributaria afectando la esencia del principio 
de igualdad tributaria. Si no se resuelve este problema, puede generar que los niveles de 
recaudación tributaria disminuyan significativamente, teniendo un impacto negativo en el 
financiamiento del gasto público local.  
A nivel nacional, diversas investigaciones abordan el tema que estudiamos, como referentes 
tenemos: Alva (2016), en su artículo de investigación titulado “Tratamiento Tributario de las 
empresas constructoras e inmobiliarias” que tuvo como objetivo explicar la aplicación del 
impuesto de alcabala debido al crecimiento del mercado inmobiliario peruano y el aumento 
exponencial de las ofertas de transferencia de predios. El instrumento para realizar su 
investigación fue el análisis de fuente documental. Concluye, el impuesto de alcabala se debe 
pagar cada vez que se realice la adquisición de un bien inmueble el cual está a cargo del sujeto 
activo en este caso el comprador, estableciendo diferencia en cuanto al impuesto general a las 
ventas, el cual debe ser cancelado por el vendedor; aclarando que la primera venta de un inmueble 
efectuado por empresas constructoras están inafectas al impuesto de alcabala. Excepto lo que 
corresponde el valor del terreno. No obstante, la norma de Tributación Municipal u otra que tenga 
relación con el tema municipal no define el término constructor. 
De los Ríos (2017), en la tesis titulada “Determinantes de la Recaudación de los Impuestos 
Municipales”. Para obtener el Título de Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en su investigación de enfoque cualitativo, tuvo como principal objetivo 
explicar la situación de la recaudación de impuestos municipales y su relación con diversas 
variables que pueden tener efectos sobre los impuestos a nivel subnacional. El instrumento para 
desarrollar su estudio fue el análisis de recolecciones de datos. Llegando a la siguiente 
conclusión; que los gobiernos locales ubicados en zonas rurales tienen un nivel mínimo de 
recaudación debido a la naturaleza de los impuestos municipales. Es decir, su diseño fue 
direccionado para zonas urbanas por lo que las zonas rurales no tienen recaudación significativa. 
Valverde (2017), en el artículo de investigación titulado “Cómo se calcula el impuesto de 
Alcabala” tuvo como finalidad informar al contribuyente el importe a pagar por el concepto de 
alcabala al momento de adquirir un inmueble. Asimismo, describe a la alcabala como un 
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impuesto instituido en beneficio de los gobiernos locales. El instrumento para realizar su estudio 
fue, el análisis de fuente documental. Obteniendo como resultado final que la alcabala es un 
tributo esencial para formalizad la transferencia del inmueble, acreditándose mediante el pago 
del impuesto con el objetivo de obtener seguridad jurídica. 
De igual modo, a nivel internacional encontramos diversas investigaciones respecto a nuestro 
tema, que servirán para explicar la presente investigación, como referentes tenemos: Sklenard 
(2016), en su artículo de investigación titulado “El impuesto a los sellos y análisis en las distintas 
jurisdicciones”. Con tipo de estudio cualitativo de naturaleza descriptiva y documental. Tuvo 
como objetivo informar el panorama nacional de este impuesto que muchas veces no forma parte 
de la cultura tributaria del contribuyente. El instrumento para desarrollar su estudio fue de análisis 
de fuente documental. Los cuales describen sus modificaciones más importantes de este impuesto 
y su impacto en cada Provincia de Argentina. Los resultados buscan otorgar cierto manejo 
razonable a las administraciones locales para instaurar el impuesto a los sellos dependiendo de 
cada provincia y su política fiscal. Concluye que se plantean soluciones con el fin de consolidar 
el principio de equidad e igualdad en atención a los contribuyentes. 
Sánchez (2015), en su artículo científico titulado “La igualdad de trato en la tributación de las 
sucesiones y donaciones en España y la Unión Europea” con el objetivo de explicar la 
desigualdad del manejo fiscal entre los ciudadanos españoles provocada por la pluralidad de 
mandatos. En su investigación de estudio cualitativo de naturaleza descriptiva y documental 
utilizo el instrumento de análisis de fuente documental. Mediante la cual evidencia la vigencia 
de diversas normativas de tributación sobre el impuesto de sucesiones y donaciones que consistió 
la realización de graves diferencias en relación a la ubicación del domicilio. Concluye que las 
facultades legislativas transferidas por el Gobierno Nacional sobre el impuesto de donaciones y 
sucesiones tienen que avalar la imparcialidad al cumplir las obligaciones tributarias. 
Montaño y Mogrovejo (2014), en su artículo de investigación titulado “Derecho Tributario 
Municipal Ecuatoriano. Fundamentos y práctica”. Con tipo de estudio cualitativo de naturaleza 
descriptiva y documental. En esta investigación, abordó aspectos relacionados con la tributación 
municipal ecuatoriana, como el poder tributario, y las perspectivas del régimen tributario 
municipal. Con el objetivo de justificar la relevancia de la problemática tributaria municipal y 
metropolitana ecuatoriana. El instrumento para extender su estudio fue el análisis de fuente 
documental. Tuvo como resultados, que los recursos financieros provenientes del ingreso fiscal, 
toman real importancia para el sostenimiento de la hacienda municipal metropolitana. A pesar 
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de la transferencia periódica de capital desde el Estado central y la habilitación para la captación 
de recursos propios. Concluye que la recaudación municipal tiene vital importancia en el camino 
hacia la autonomía económica municipal. 
En adelante se expondrán las bases teóricas que ayudarán a entender el tema, por lo cual nos 
basaremos en la doctrina, normas y otros, los cuales se desarrollarán a continuación: 
Actualmente, uno de los factores asociados al concepto de elusión, se le atribuye el acto de eludir 
con sagacidad la imposición fiscal, esquivando o aplazando la optimización del beber tributario. 
En otras palabras, reduciendo la base imponible del impuesto devengado. Los límites del término 
“elusión tributaria” lo explicamos a través de dos perspectivas que se complementan, debido a 
que esta conducta elusiva se desarrolla en un determinado espacio. Estos límites o posiciones son 
el concepto de evasión y planificación fiscal. La elusión fiscal es un término conformado por 
elementos caracterizados por no estar definidos en su totalidad, así pues, por un flanco puede 
orientarse hacia el supuesto de planificación fiscal, y por el otro como una conducta evasiva, 
quizás hasta dentro del fraude por parte del contribuyente. Es importante señalar que, este 
comportamiento es criticado por gran parte de tributaristas dado que, en definitiva, se trata de 
una evasión un tanto refinada (Matus 2017, pp. 69-70). 
Según la RAE, la elusión fiscal “es entendida como la conducta orientada a impedir el origen de 
la obligación fiscal, evitando así el nacimiento del presupuesto de hecho legal de la misma”. La 
finalidad de la elusión fiscal es evitar el cumplimiento total o parcial del tributo. Por ejemplo, en 
la adquisición de un inmueble a través de una donación se suele declarar un valor referencial, 
que en su mayoría es distante al valor real de la propiedad, obviamente superior al señalado por 
el autovalúo, pero puede evitar pagar gran parte del impuesto de alcabala o en el peor de los 
escenarios no pagarlo. Configurándose así lo establecido por la Ley de Tributación Municipal 
puntualmente en su artículo 24, el cual prescribe que la base imponible será el valor de 
transferencia del inmueble, esta no debe ser menor al valor del autovalúo del predio. Entonces la 
adquisición de inmuebles que no se valorizan monetariamente es una forma la elusión tributaria 
que afecta directamente a los gobiernos locales (RAE, 2016, p. 1). 
Respecto a la elusión tributaria, en sentido amplio, se orienta al uso de negocios jurídicos atípicos 
diseñados para aparentar o incurrir en fraude legal, con la intención de evadir circunstancialmente 
de la norma tributaria, incorporándose en un régimen propicio para obtener algún beneficio fiscal 
específico. Al estudiar la figura jurídica de la elusión tributaria, se puede determinar que no existe 
conformidad por parte de la doctrina en relación a su naturaleza jurídica. Por un lado, algunos 
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autores determinan que es ilícita y otros que es lícita, e incluso existe una tercera postura que la 
determina como licita o ilícita. Es relevante mencionar que, para el derecho comparado, la mayor 
parte de la doctrina estima que la elusión es lícita (Wahn, 2017, pp. 55-65). 
Por lo tanto, el camino a seguir para evitar la elusión fiscal es una adecuada implementación de 
políticas fiscales que promuevan y protejan la recaudación de impuestos. Frente al problema que 
se identifica en la presente investigación, se desarrollará el tema de elusión del impuesto de 
alcabala y la recaudación tributaria municipal de ingresos propios, haciendo referencia a la Ley 
Tributación Municipal en su artículo 24 el cual establece la base imponible del impuesto de 
alcabala, no obstante, la creación del reglamento del impuesto de alcabala ayudará a mitigar la 
elusión tributaria. 
En nuestro país, la recaudación a nivel de gobiernos locales no ha sido examinada 
exhaustivamente, específicamente en el impuesto de Alcabala, el Gobierno Nacional no ha 
creado su propio reglamento. No obstante, la falta de una norma que permita la aplicación de una 
ley, ha conducido a que el Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT produzca la 
Directiva N° 001-006-00000012 del 19 de julio del 2008. Originando la interrogante ¿El SAT – 
Lima tiene facultades que le permitan reglamentar una ley? Esta respuesta se puede obtener 
rápidamente, debido a que el único que tiene facultades de esa naturaleza es el Gobierno 
Nacional. Consentir a los gobiernos locales con dichas facultades generaría que cada 
municipalidad establezca distintos reglamentos del impuesto de alcabala en el territorio nacional, 
complicando aún más los criterios para la aplicación del impuesto (Ruiz de Castilla, 2007, pp. 
45-53). 
Desde la óptica del Derecho, es prudente señalar que el artículo 20.6 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – LOM concede al alcalde facultades normativas dentro de su jurisdicción, 
como la de expedir resoluciones de alcaldía y decretos, con subordinación a las leyes y 
ordenanzas. Asimismo, el artículo 42° de la LOM formula permitir que los decretos de alcaldía 
establezcan normas reglamentarias en aplicación de sus ordenanzas. En el mismo sentido, el 
artículo 43° de la LOM indica que las resoluciones de alcaldía admiten y solucionan los asuntos 
de índole administrativa. Dicho de otra manera, un alcalde no tiene las facultades para 
reglamentar normas de alcance nacional. 
En tal sentido el SAT – Lima esta desprovisto de facultades para reglamentar normas de nivel 
nacional. En definitiva, debemos afirmar que la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML 
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no tiene facultades que transferir a favor del SAT – Lima para reglamentar la parte que se 
relaciona al impuesto de alcabala LTM (Ruiz de Castilla, 2007, pp. 45-53). 
Cabe indicar que el impuesto de alcabala tiene la naturaleza de ser un tributo de realización 
inmediata, como lo dispone el texto del artículo 21° de la LTM, el impuesto de Alcabala califica 
como un tributo de realización inmediata. Precisando que los tributos de realización inmediata 
se caracterizan por tener al hecho generador del tributo verificado en un momento determinado 
de tiempo, en este orden observamos al impuesto de Alcabala, el Impuesto General a las Ventas 
– IGV, el Impuesto Selectivo al Consumo – ISC, el Impuesto a los Espectáculos Públicos No 
Deportivos. 
Por otro lado, cabe destacar la importancia de la cultura y conciencia tributaria en nuestro país 
debido a su contribución en la economía nacional, y aún más de advierte que la cultura tributaria 
no es solo conocer nuestras obligaciones como contribuyente, sino que debo aprovechar dicho 
conocimiento para cumplir con los deberes tributarios como buen contribuyente. Debido a que 
estos tributos serán utilizados por el gobierno nacional para autogestionar, administrar los 
servicios y financiar el gasto público, beneficiando así a todos los contribuyentes (Amasifuen, 
2015, pp. 73-90). 
En ese contexto, el sujeto pasivo es el adquiriente o comprador en calidad de contribuyente 
conforme señala el artículo 23° de la LTM, en otras palabras, la Administración Tributaria como 
principal ente recaudador ordenará el pago del impuesto a quien tenga calidad de comprador o 
adquiriente (Arias, 2009, p. 36). 
Asimismo, la LTM en su artículo 24° delimita la base imponible de la alcabala según el precio 
del valor de la transferencia, este valor no podrá estar por debajo de la cuantía señala en el 
autovalúo del predio. La norma municipal exige que el precio del inmueble debe estar ajustado 
al IPM [índice de precios al por mayor] para Lima Metropolitana que determina el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. 
En cuanto a su tasa, el artículo 25° de la LTM, determinó que la tasa del impuesto es de tres por 
ciento (3%), este debe ser pagado exclusivamente por el comprador, sin consentir pacto en 
contrario. El tramo por debajo las primeras diez (10) UIT del valor del inmueble, se encuentran 
inafectas al impuesto de alcabala. 
Existen predominantes referencias de lo que hoy conocemos como Impuesto de Alcabala. Desde 
el año 1947 al presente sucedieron cuatro sucesos significativos. El primero entre 1947 y 1968 
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se caracterizó debido a la convivencia del impuesto de alcabala y el impuesto a la Plusvalía 
instituido por la Ley N° 15225 comprendido en tiempo del Gobierno Militar de la Fuerza 
Armada, el segundo al principio de la etapa democrática con la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1979. El tercer suceso va desde 1984 a 1993 con la vigencia del Impuesto de 
Alcabala creado por el Dec. Leg. N° 303 donde su nivel de recaudación se traslada del gobierno 
nacional al gobierno local. En último término el cuarto suceso va desde 1994 al presente, con la 
vigencia del impuesto de Alcabala aprobado por Dec. Leg. N° 776 (Durán y Mejía, 2014, p. 346). 
Cabe resaltar que la evolución del impuesto paso por regímenes de gobiernos demócratas y 
militares. No obstante, el suceso de mayor importancia fue el tercero donde su nivel de 
recaudación se traslada del gobierno nacional al gobierno local, dando una de las primeras 
iniciativas para la autosuficiencia de gestión y administración del gasto público local. 
Es importante señalar que el impuesto de alcabala sostiene una extensa travesía y se afirma que 
tuvo su origen en países musulmanes. Debido recorrido temporal fue un instrumento de 
recaudación de impuestos trascendente que gravaba los diferentes tipos de transmisión de 
propiedad. Llegando a la actualidad con obstáculos en su aplicación debido a la falta de 
reglamentación del impuesto (Ascoy, 2017, p. 1). 
La actual normativa, establece que el gobierno peruano en sus tres niveles de administración y 
gestión, tienen atribuciones de recaudación. La administración nacional recauda el impuesto a la 
renta, a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, entre otros. Por otro parte la administración 
local percibe los tributos que se detallan a la LTM. Asimismo, las tasas y contribuciones son 
percibidas por los gobiernos regionales en un porcentaje muy reducido. El gobierno municipal 
se encuentra facultado de recaudar el impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto al 
patrimonio vehicular, impuesto a los juegos y el impuesto a los espectáculos públicos no 
deportivos. El segundo tributo más importante en lo que concierne a la recaudación es el impuesto 
de alcabala, el impuesto predial se queda en primer lugar (MEF, 2011, p. 10). 
En el marco de la gestión pública, la administración tributaria coopera de manera trascendente 
en cualquier sistema tributario ya que los contribuyentes no se encuentran incentivados a pagar 
los impuestos. En ese sentido, la función primordial de esta institución es garantizar el 
cumplimiento fiscal a través de adecuadas políticas de ayuda y control en la aplicación de los 
tributos. Consecuentemente, es necesario que la teoría económica de la imposición optima 
considere explícitamente estas políticas en sus modelos, debido a su importancia como 
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instrumentos fundamentales para afianzar un sistema tributario eficiente (Durán y Salvadori, 
2017, p. 113). 
Los impuestos municipales juegan un papel preponderante en contribución con el presupuesto 
del gobierno local. En consecuencia, si la recaudación municipal de ingresos propios aumenta, 
la gestión y administración del gasto público local se ve autofinanciado. 
En otras palabras, el municipio no dependerá en su totalidad de las contribuciones del gobierno 
nacional; el efecto del gasto público en el desarrollo económico, se evalúa a través de una 
evaluación indirecta la cual va a obtener resultados del gasto público y su efecto positivo en el 
crecimiento de gastos en salud y educación. Asimismo, se sugiere evaluar su impacto a través de 
un análisis estadístico (Degenthart, Vobt y Costa Da Silva, 2016, p. 235). 
Así pues, teniendo como finalidad recaudar impuestos para poder solventar el gasto público local. 
En lo que concierne al impuesto de alcabala, ¿Qué pasaría si el contribuyente no cumple con 
pagar el impuesto? Podría plantearse la hipótesis de que está incumpliendo con su obligación 
tributaria, y configurarse la infracción contenida en el inciso 1 del artículo 178 del Código 
Tributario, imponiéndole una multa por incumplir con su obligación tributaria, pero sucede todo 
lo contrario debido a que dicha infracción no es aplicable al impuesto de alcabala ya que la LTM 
no establece obligación de presentar declaración jurada (Alcántara, 2014, p. 170). 
Asimismo, el Tribunal Fiscal a través de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00815-7-2008 
dispuso declarar nulo de un extremo de la resolución apelada, la misma que estuvo vinculada con 
la emisión de resoluciones de multa emitidas por la omisión a la presentación de la declaración 
jurada del Impuesto de Alcabala. El Tribunal Fiscal determino que no corresponde la aplicación 
de la infracción contenida en el inciso 1 del artículo 178 del Código Tributario, debido a que la 
LTM no contempla en su texto la obligación de presentar declaración jurada respecto del 
impuesto de alcabala. Ocasionando así que, ante el incumplimiento de su pago, no se genere la 
comisión de una infracción tributaria, sino únicamente la correspondiente a los intereses 
moratorios por el retraso, los que se computaran desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
hasta la fecha de pago efectivo. 
Con respecto al cómputo de plazo de la prescripción en el caso de este impuesto, el Tribunal 
Fiscal a través de la RTF N° 0265-5-2004, indico que ante la falta de exigencia de la norma 
municipal lo relacionado a la presentación de la declaración jurada por el impuesto de alcabala, 




Es en este sentido, la presente investigación tiene como objetivo Analizar si la Elusión del 
Impuesto de Alcabala afecta la Recaudación Tributaria Municipal de Ingresos Propios en el 
distrito de Los Olivos 2018, en consecuencia, tiene por finalidad investigar el criterio de 
aplicación que se tiene sobre el impuesto de alcabala, ante la falta de su reglamento en la 
normativa tributaria municipal ocasionando una manera de elusión del impuesto. El cual vulnera 
la esencia del principio de igualdad tributaria y como consecuencia reduce significativamente la 
recaudación de ingresos propios generando un déficit en la autosuficiencia del gasto público 
local. 
Ante la realidad problemática en la investigación, se ha planteado  un problema general el cual 
delimita su espacio, tiempo y población que a continuación paso a describir: ¿De qué manera la 
elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación tributaria municipal de ingresos propios 
en Los Olivos, 2018?, y por consiguiente, a partir del problema general se formuló el primer 
problema específico que paso a mencionar: ¿De qué manera la base imponible del impuesto de 
alcabala afecta la autonomía del gasto público local en Los Olivos, 2018?, asimismo el segundo 
problema específico ¿De qué manera el criterio de aplicación del impuesto de alcabala 
desnaturaliza el principio de igualdad tributaria en Los Olivos, 2018? 
Es relevante mencionar que la presente investigación, tomo como justificación tres aspectos 
importantes, con el fin de consolidar el porqué de la investigación. 
La presente investigación presenta Justificación Jurídica, de acuerdo a esta investigación 
pretende mitigar la problemática de la elusión del impuesto de alcabala, sugiriendo la 
implementación del reglamento del impuesto para tener claros los límites de su aplicación, esta 
norma tendrá un alcance nacional. Derogando la directiva N° 001-006-00000012 del 2008 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria – SAT; recalcando que dicha directiva se 
realizó con facultades otorgadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima cuando esta no 
tenía esas facultades, debido a que el impuesto de alcabala es de alcance nacional y el único con 
facultades para regular la aplicación de un impuesto de esa naturaleza queda reservado para el 
Gobierno Nacional. Asimismo, el aporte que se va a realizar con la presente investigación está 
en relación al aumento de la recaudación de los ingresos propios, con el fin de que el presupuesto 
del gobierno local se vea beneficiado y el contribuyente tenga conocimiento del monto que tiene 
que pagar al adquirir un inmueble. Asimismo, la presente investigación también presenta 
Justificación Teórica, conforme a esta investigación se realiza con el propósito de aportar al 
conocimiento existente sobre la aplicación del impuesto de alcabala desde un enfoque teórico, el 
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cual explicara el tema en concreto de elusión del impuesto de alcabala y la recaudación 
tributaria municipal de ingresos propios en el distrito de Los Olivos, abordando la explicación 
del porqué de la elusión tributaria, asumiendo relevancia social porque su producto final va a 
mitigar el problema que afecta a los gobiernos locales en relación a la autosuficiencia de gestión 
y administración del gasto público local. 
Asimismo, concede aportes a la solución de la problemática que afecta la esencia del principio 
de igualdad tributaria en relación al pago del impuesto por el contribuyente, disminuyendo la 
recaudación de ingresos propios del gobierno local. Finalmente, el presente trabajo también 
presenta, Justificación Practica con relación a la justificación práctica, el presente trabajo de 
investigación, facilita un aporte jurídico para mitigar el problema existente respecto de cómo el 
contribuyente puede eludir fácilmente el impuesto de alcabala, ocasionado por la falta del 
reglamento en la Ley Tributaria Municipal. La problemática de la elusión tributaria del impuesto 
es efectiva y se realiza a diario en nuestra sociedad. Asimismo, con el incremento de 
adquisiciones de bienes inmuebles en los últimos años se evidencia el aumento de la alta 
capacidad económica del contribuyente, y se comprueba la disminución significativa de la 
recaudación; la implementación del reglamento del impuesto, incrementara su recaudación 
significativamente y ayudara a la autogestión y administración del gasto público local para un 
mejor servicio al contribuyente. 
También, la presente investigación presenta un supuesto jurídico general con la posible respuesta 
o solución a  la pregunta que se planteó, que permitirá dar explicaciones anticipadas a la presente 
investigación: La elusión del impuesto de alcabala afecta negativamente en la recaudación 
tributaria municipal de ingresos propios debido a que la base imponible genera un ilegitimo 
trato diferenciado al contribuyente, a partir del supuesto general se estableció el primer supuesto 
especifico que paso a describir: La base imponible del impuesto de alcabala afecta 
negativamente la autonomía económica del gasto público local, debido a que reduce su 
recaudación y genera mayor dependencia de las transferencias del gobierno central. Asimismo, 
se estableció el segundo supuesto especifico estableciendo que: El criterio de aplicación del 
impuesto de alcabala desnaturaliza la esencia del principio de igualdad tributaria, debido a que 
existe un trato diferenciado al momento de realizar el pago del impuesto en las adquisiciones de 
bienes inmuebles no valorizados monetariamente. 
De la misma forma, la presente investigación presenta un objetivo general en busca del 
conocimiento que se pretende alcanzar, para ello se planteó lo siguiente: Analizar si la elusión 
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del impuesto de alcabala afecta la recaudación tributaria municipal de ingresos propios en Los 
Olivos, 2018. Por consiguiente, a partir del objetivo general se formuló el primer objetivo 
específico: Determinar si la base imponible del impuesto de alcabala afecta la autonomía 
económica del gasto público local en Los Olivos, 2018. Asimismo, un segundo objetivo 
específico: Explicar si el criterio de aplicación del impuesto de alcabala desnaturaliza el 
principio de igualdad tributaria en Los Olivos, 2018. 
II. 
La presente investigación de tipo básica o conocida también como fundamental o pura, tiene por 
finalidad aportar información o elementos teóricos sobre la elusión del impuesto de alcabala para 
generar una base de nuevos conocimientos científicos. Asimismo, se indagará el efecto de la 
recaudación tributaria abordando conceptos o teorías que apliquen principios, hechos y leyes que 
expliquen el panorama con respecto a la elusión del impuesto de alcabala y su influencia en la 
recaudación tributaria municipal (Valderrama, 2014). 
Asimismo, el diseño de la presente investigación le corresponde el de la Teoría Fundamentada. 
De esta manera, este estudio está encaminado a comprender que la elusión del impuesto de 
alcabala se origina por la falta de su reglamento nacional, y como consecuencia directa afecta la 
recaudación tributaria municipal de ingresos propios del gobierno local del distrito de Los Olivos. 
En conclusión, la Teoría Fundamentada es interpretativa, la cual consiste en el uso de 
instrumentos metodológicos en busca de erigir una postura; en otras palabras, el uso de un 
conjunto de procedimientos con el fin de lograr una respuesta a la problemática planteada en la 
investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 422). 
La presente versa en enfoque cualitativa con una finalidad de descripción de la problemática de 
la elusión del impuesto de alcabala, que se ve reflejada en la recaudación tributaria municipal de 
ingresos propios, para ello se empleó la entrevista a especialistas en la materia. Lo que busca es 
investigar el impacto que tiene la elusión del impuesto sobre la recaudación tributaria municipal 
y el trato que da la entidad recaudadora a los contribuyentes que se implican en el problema de 
la presente investigación, de esa manera darle un punto de análisis, y asimismo encontrar una 
posible solución (Ruiz, 2012). 
Finalmente, el nivel de investigación de la presente tesis es Descriptivo, desde el enfoque 
cualitativo el cual implica poder conocer diversas situaciones y hechos determinantes en la 
recaudación tributaria ya que explicamos el fenómeno de “elusión del impuesto de alcabala y la 
 MÉTODO 
2.1     Tipo y Diseño de Investigación 
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recaudación tributaria municipal de ingresos propios” buscando la descripción de sus 
características y la vulneración del principio de igualdad tributaria respecto al contribuyente 
cuando realiza el pago del impuesto. Estos fenómenos serán observados, trabajados y 
respectivamente analizados, ya que se contrasta con la realidad debido al aumento del mundo 
inmobiliario (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 92). 
2.2     Escenario del Estudio 
Esta investigación usará muestras de tipo no probabilística, puesto que la muestra seleccionada 
tomo en cuenta el criterio inclusión más el escenario de estudio el cual estará conformado por 
especialistas en la materia y extractos a criterio de juicio del investigador. Se hace mención que 
está conformada por grupos humanos y hechos, la recopilación de datos sin utilización necesaria 
de datos estadísticos. Para ello tomamos como escenario al gobierno local del distrito de Los 
Olivos (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 348). 
2.3     Participantes 
Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en cuenta el escenario y espacio más 
específico, para mayor veracidad los sujetos que serán parte del proceso de investigación son 
funcionarios públicos que trabajan en el Servicio de Administración Tributaria de Lima, de igual 
forma de la Municipalidad Distrital de Los Olivos del área de Administración Tributaria y 
Rentas, especialistas en Derecho Tributario y en Administración y Gestión de Gobiernos Locales, 
con el fin de llegar a determinar la problemática de la elusión del impuesto de la alcabala y su 
influencia en la recaudación tributaria municipal de ingresos propios. 
Tabla N° 01 
N° ENTREVISTADO PROFESIÓN CARGO 






Servicio de Administración 
Tributaria de Lima – Sede 
Mega Plaza 
2 LICENCIADO MANUEL 
GONZALO HORNA LEON 
ADMINISTRADOR Especialista de Atención y 
Orientación III 
Servicio de Administración 
Tributaria de Lima – Sede 
Mega Plaza 




Gerente de Administración 
Tributaria y Rentas 




4 LICENCIADO JOHNNY 
FRANCISCO GALVAN 
VALDEZ 
ABOGADO Gerente de Asesoría Jurídica 
Municipalidad Distrital de Los 
Olivos 
5 LICENCIADA GLADYS 
EULITA ESPINOZA DE LA 
CRUZ 
ABOGADA Estudio Jurídico De La Cruz y 
Asociados. 
6 MAGISTER IRVING POUL 
BUSTILLOS VILLALTA 
ABOGADO Estudio Jurídico B & V  





Estudio Jurídico Asesores & 
Consultores Zarzosa S.A.C.  





Tax Law Consulting & 
Asociados S.A.C. 





Estudio Jurídico Caldas 
Morales 
10 LICENCIADO WALTER 




Municipalidad Provincial de 
Lamas 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
2.4     Técnica e instrumentos de recolección de datos: 
La recolección de datos es una forma de evidencia la veracidad de la investigación, además 
autoriza sustentar y definir el trabajo mediante la utilización del análisis documental y la 
entrevista. 
Análisis de Fuente Documental, Es uno del procedimiento de mayor importancia para un trabajo 
de investigación científica, el cual permite recolectar información tanto nacional como 
internacional de los trabajos previos, libros, revistas; información que servirá de sustento en la 
presente tesis. Para ello usaremos como instrumento de recolección de datos la Guía de análisis 
Documental, donde se definirá de qué manera la elusión del impuesto de alcabala incluye en la 
recaudación tributaria municipal de ingresos propios en Los Olivos, 2018. 
Tabla N° 02 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de análisis de Fuente Documental) 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
JAKELYNE INGRIDO 
PROMEDIO 94% 
Docente en la Universidad César Vallejo 95% 
PAYANO BLANCO 
VARGAS HUAMÁN ESAU Docente en la Universidad César Vallejo 93% 
ANGEL LA TORRE Docente en la Universidad César Vallejo 95% 
GUERRERO 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Por otro lado, tenemos la Entrevista, esta técnica nos ayudara a obtener criterios y posiciones de 
las personas encuestadas a su vez nos brinda indagaciones con relación a la influencia del tema 
de investigación que suscita en la sociedad. Además, la entrevista nos brinda su punto de vista 
respecto al problema general de investigación. Para ello utilizaremos como instrumento la Guía 
de Entrevista, el instrumento comprende de 9 preguntas orientadas al entrevistado, las cuales han 
sido elaboradas teniendo como sustento al problema general y los específicos, este instrumento 
posee gran relevancia, ya que la información adquirida será valiosa en la investigación. 
Cabe indicar que la validez de instrumento se sometió al juicio de los especialistas en la materia 
y validado por los expertos. 
Tabla N° 03 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de Entrevista) 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
JAKELYNE INGRIDO 
PROMEDIO 95% 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
2.5     Procedimiento 
El procedimiento, es el plan de análisis que se va trabajar en esta investigación, mediante este 
proceso se va a reunir, ordenar y además organizar todas las fuentes obtenidas por la 
investigación en relación a la elusión del impuesto de alcabala y la recaudación tributaria 
municipal de ingresos propios obteniendo así conclusiones que ayudan a tener confiabilidad en 
los resultados de la presente investigación. Todo ello mediante las tres etapas de recolección de 
datos, que son la recolección de información, la transformación de esos datos, y la debida 
verificación de resultados, respondiendo de esta manera los objetivos planteados (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 325). 
2.6     Método de análisis de Información 
La presente investigación cualitativa se realiza de una forma objetiva, ya que se tomó como 
referencia a diferentes autores, en acorde a nuestra categoría para asegurar la calidad en la 
investigación. Para este trabajo el rigor de investigación tiene mucha relevancia ya que es 
Docente en la Universidad César Vallejo 95% 
PAYANO BLANCO 
LUCA ACETO Docente en la Universidad César Vallejo 95% 




bastante nutritivo (esencia) para el desarrollo de la investigación, por consiguiente, se tuvo una 
planificación de una manera ordenada, sistemática y además estructurada con relación al estudio 
que ayuda a obtener el resultado de la presente investigación. 
Vale recalcar, durante esta investigación se ha obtenido la validación del instrumento, el que ha 
sido verificado por dos asesores expertos en la materia un asesor temático y un asesor 
metodológico, concediendo la validación de los instrumentos utilizados los que están 
conformados por la guía de entrevista y la guía de análisis documental – Jurisprudencial. 
Asimismo, el método de análisis utilizado es el método descriptivo el cual contribuirá en describir 
los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas; de igual manera se utilizará el método de 
análisis interpretativo para poder analizar la norma tributaria municipal dentro del análisis de 
fuente documental 
Con el fin de explorar el fenómeno que presenta la investigación, contamos con la unidad de 
análisis que paso a detallar: 
Tabla N° 04 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
ELUSIÓN DE IMPUESTO Base Imponible 
Criterio de Aplicación del Impuesto 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Autonomía Económica del Gasto Público Local 
Principio de Igualdad Tributaria 
 Fuente: Elaboración propia (2019) 
2.7     Aspectos Éticos 
Toda investigación tiene un autor y por ende, el investigador está obligado a respetar los 
parámetros de propiedad intelectual, es por ello que todas las obras y libros deben ser citados en 
su integridad y el adecuado parafraseo. Es por ello la presente investigación ha respetado todas 
las indicaciones del formato APA de la Universidad Cesar Vallejo.  
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Los resultados de la presente investigación se obtuvieron aplicando los instrumentos de 
recolección de datos denominados guía de entrevista y fichas de fuentes de análisis documental. 
A continuación, se describirá la información obtenida. 
3.1     Descripción de las guías de entrevista 
De las entrevistas realizadas en relación al objetivo general “Analizar si la elusión del impuesto 
de alcabala afecta la recaudación tributaria municipal de ingresos propios en Los Olivos, 2018” 
se tuvo las siguientes preguntas: 
Con relación al objetivo general: 
1. ¿De qué manera la elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación tributaria 
municipal de ingresos propios en Los Olivos, 2018? 
2. ¿De qué forma se puede evitar la elusión del impuesto de alcabala por parte de los 
contribuyentes en Los Olivos, 2018? 
3. ¿De qué modo se distribuye la recaudación del impuesto de alcabala para contribuir con 
el presupuesto del gobierno local en Los Olivos, 2018? 
Horna, Galván y Gálvez (2019) respecto a las preguntas que se señalan afirman que la elusión 
del impuesto de alcabala afecta negativamente los ingresos de la municipalidad distrital de Los 
Olivos como la municipalidad metropolitana de Lima, reduciendo su recaudación y afectando la 
economía de los gobiernos locales. 
Gálvez, Horna y Caldas (2019) respecto a la segunda pregunta declaran que los gobiernos 
locales tienen un sistema llamado “infomuni” el cual ayuda a realizar un cruce de información 
con el SAT de Lima, y permite verificar que los datos declarados por los contribuyentes sean 
reales. Asimismo, argumentan que una mayor fiscalización permitiría una armonización no solo 
de la aplicación de la ley sino en la configuración real de los hechos. 
Collachahua (2019) sostiene que se podría plantear de que se extienda el plazo para el pago del 
impuesto, sabiendo que el alcabala es un impuesto de realización inmediata entonces eso 
significa que realizada la transferencia hay que pagar inmediatamente el impuesto, segundo que 
exista otros lugares donde se pueda pagar este impuesto y tercero estudiar el diseño de la tasa 
porque puede ser un poco oneroso, a su vez sostiene que se debería reducir la tasa del impuesto 
a un 2% o tal vez a un 1.5%. 
III.  RESULTADOS 
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Espinoza, Horna, Riveros y Tupia (2019) respecto a la tercera pregunta, declaran que, del 
total de lo recaudado por el impuesto de alcabala, el 50% va destinado para la municipalidad 
distrital donde se ubica el predio materia de la transferencia, en este caso sería a la municipalidad 
de Los Olivos y el otro 50% a la municipalidad de Lima.  
Gálvez (2019) asegura que, en el mes de setiembre del año en curso, el impuesto de alcabala 
represento el 5.96% del presupuesto para cubrir el gasto del gobierno local. Es importante saber 
esa data y a su vez conocer que el 90% del presupuesto total es obtenido a través de la recaudación 
de los impuestos municipales que representan los ingresos propios de la municipalidad. 
Con relación al objetivo específico 1: 
4. ¿De qué manera la base imponible del impuesto de alcabala afecta la autonomía 
económica del gasto público local en Los Olivos, 2018? 
5. ¿Considera Ud. ¿Que la base imponible del impuesto de alcabala garantiza que el 
contribuyente obtenga seguridad jurídica en la adquisición de su propiedad? 
6. En su opinión ¿La recaudación del impuesto de alcabala favorece la autonomía 
económica del gasto público local en Los Olivos, 2018? 
Horna, Galván, Riveros, Tupia, Espinoza y Bustillos (2019) respecto a la cuarta pregunta 
consideran que la base imponible de 10 UIT es alta y debería reducirse, y no con un fin 
confiscatorio, el nivel de transferencias ha ido creciendo, pero no guarda relación directa con lo 
recaudado, y eso definitivamente nos afecta negativamente. 
Gálvez y Collachahua (2019) señalan que la base imponible no afecta la autonomía económica 
del gasto público, incluso están a favor de que esta aumente para deducir una mayor cantidad y 
generar un beneficio al contribuyente, sería una forma de alentar el pago de los impuestos, 
sostienen. 
Espinoza, Horna, Galván, Riveros, Tupia, Espinoza, Caldas y Gálvez (2019), respecto a la 
quinta pregunta consideran que la base imponible no garantiza que el contribuyente obtenga 
seguridad jurídica en la adquisición de su propiedad, aseguran que la liquidación del impuesto 
de alcabala es una autoliquidación que hace la persona que está adquiriendo el inmueble para 
ejercer posteriormente un derecho registral, cumpliendo así solo como un requisito formal de 
inscripción. 
Collachahua y Bustillos (2019) al respecto nos dice: la base imponible es un elemento 
importante para la operatividad del tributo, porque si no hubiera ese elemento, sobre que se 
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calcularía. Respecto a la base imponible no se puede discutir, pero el diseño del propio tributo si 
habría que hacerle alguna modificación. 
Con relación al objetivo específico 2: 
7. ¿De qué manera el criterio de aplicación del impuesto de alcabala desnaturaliza el 
principio de igualdad tributaria en Los Olivos, 2018? 
8. ¿De qué modo el criterio de aplicación del impuesto de alcabala evidencia un trato 
diferenciado hacia los contribuyentes? 
9. ¿De qué manera garantizaría la implementación de un reglamento nacional del impuesto 
de alcabala, la esencia del principio de igualdad tributaria? 
Espinoza, Espinoza y Gálvez (2019) refiere que: no se ve vulnerado el principio de igualdad 
tributaria, ya que la entidad recaudadora va a tomar como referencia el valor del PU al margen 
que el adquiriente señale un valor menor de la propiedad, ya sea en una donación o en una 
compraventa; la norma exige tomar como referencia el valor del inmueble que señala el autovalúo 
por lo tanto le corresponde a la municipalidad tener sus datos actualizados. 
Horna, Galván, Riveros, Tupia, Bustillos y Collachahua (2019) respecto a la octava 
pregunta afirman, debido a que el criterio de aplicación del impuesto deja ciertos vacíos, 
conlleva a que algunos contribuyentes paguen un monto mínimo o en algunos caos no lo paguen, 
de esta manera se evidencia el diferente trato de la legislación tributaria municipal con el 
contribuyente. 
Gálvez (2019) asegura que no se evidencia un trato diferenciado al contribuyente, la norma se 
aplica de igual forma para todos. 
Collachagua (2019) señala que el trato por parte de la administración pública tiene que ver con 
valores, pero respecto de cómo aplica el tributo para todos indistintamente, debe considerarse de 
parte del tributo algunos hechos que se puedan presentar para ver cuánto pagan los contribuyentes 
del impuesto de alcabala. 
Gálvez y Collachagua (2019) respecto de la última pregunta consideran que la 
implementación de un reglamento generaría una invasión de competencia, no obstante, están a 
favor de que la norma tributaria municipal debería actualizarse y a su vez sistematizar la 
jurisprudencia del Tribunal Fiscal. 
Espinoza, Horna Galván, Riveros y Espinoza (2019) manifiestan que: si es que se recoge una 
serie de casos genéricos no solo del SAT sino también de las municipalidades provinciales y 
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distritales podría elaborarse un reglamento que recoja todas estas observaciones de forma 
homogénea, contribuyendo con preservar la esencia del principio de igualdad. 
3.2     Descripción de resultados de fuente documental 
Para analizar la problemática de la presente investigación y que va acorde de nuestro objetivo 
general “Analizar si la elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación tributaria 
municipal de ingresos propios en Los Olivos, 2018”  
Panorama Fiscal de América Latina y El Caribe (CEPAL) “Los desafíos de las políticas públicas 
en el marco de la agenda 2030” dentro de su contenido a analizar sostiene que, en la 
implementación de la Agenda 2030, la cuestión del financiamiento ha adquirido un papel central 
y, entre las fuentes alternativas, se ha destacado la importancia de movilizar los recursos internos. 
Entre estos, por su correspondencia con las prioridades colectivas, sobresalen aquellos que 
derivan de la recaudación tributaria. Es por ello que ampliar la base impositiva, mejorar el diseño 
del sistema tributario, fortalecer la administración de los impuestos y eliminar las vías que 
conducen a la elusión o la evasión fiscales resultan tareas clave para mejorar el financiamiento 
del desarrollo sostenible y del crecimiento inclusivo en los países de la región.  
Asimismo, es necesario reconocer que, desde hace más de una década y en respuesta directa a 
este fenómeno, se ha avanzado en la reforma de la legislación tributaria de los países de la región 
para incorporar mecanismos orientados a evitarlo o a disminuir sustancialmente su gravedad. 
Dado que la estrategia individual no ha resultado suficiente, un número cada vez mayor de países 
se ha involucrado y ha comprometido su participación activa en diversos foros regionales e 
internacionales que procuran sentar las bases de la cooperación y la coordinación de actividades 
y programas conjuntos tendientes a combatir las maniobras que utilizan los agentes privados. 
En ese marco, se han venido consolidando grandes avances en materia de intercambio automático 
de información fiscal entre países, tanto de manera bilateral como multilateral, y hay cerca de un 
centenar de ellos que participan en la fase de implementación efectiva de la Norma Común de 
Presentación de Información y el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (AMAC). 
Concluye que, existe una clara necesidad de fortalecer la política fiscal, por el lado tanto del gasto 
como de los ingresos; es vidente la problemática elusión y evasión en américa latina, en la 
mayoría de países de la región considera que la solución no es solo el aumento de la base 
imponible sino también una eficiente fiscalización por parte de los gobiernos subnacionales. 
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Respecto a la descripción de los resultados de Fuente Jurisprudencial que coincide con el objetivo 
específico 1 “Explicar si el criterio de aplicación del impuesto de alcabala desnaturaliza el 
principio de igualdad tributaria en Los Olivos, 2018” 
Ley de Tributación Municipal D. L. 776, en su artículo 24 señala la base imponible del impuesto, 
dentro del contenido analizado conforme lo señala la LTM, se infiere que el nacimiento de la 
obligación tributaria surge en la fecha en que se produce la transferencia, en la mayoría de 
circunstancias suele coincidir con la fecha de celebración del contrato. Siendo elementos 
esenciales para el perfeccionamiento de la transferencia establecer el precio y modo de la 
adjudicación del bien inmueble, cabe señalar que, si el valor de la transferencia llega a ser menor 
que el autovalúo, se tomará a este último como base imponible. Es importante considerar las 
prerrogativas de la normatividad civil, solo el hecho de enajenar un bien inmueble determinado, 
hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal distinta o un acuerdo de voluntades 
que señale lo contrario.  
Es necesario reconocer que la normativa municipal señala al autovalúo como la base imponible 
del impuesto de alcabala; sin embargo, la actualización del autovalúo dependerá de las 
declaraciones tributarias del contribuyente respecto al impuesto predial o la efectiva fiscalización 
del gobierno local. No obstante, puede ser que la base imponible señalada por el autovalúo de en 
un determinado inmueble este alejado del valor real de la propiedad, ocasionando que se pueda 
eludir el impuesto o pagar una mínima cantidad en el mejor de los casos; disminuyendo la 
recaudación tributaria de ingresos propios y afectando la autonomía económica del gasto público 
local en el distrito de Los Olivos. 
Respecto a la descripción de los resultados de Fuente Jurisprudencial que coincide con el objetivo 
específico 2 “Determinar si la base imponible del impuesto de alcabala afecta la autonomía 
económica del gasto público local en Los Olivos, 2018” 
CAS. N° 11910-2015 LIMA el colegiado afirma que las municipalidades no pueden alegar el 
artículo 1268 del Código Civil para no regresar el impuesto de alcabala recaudado; dentro del 
contenido analizado; con fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, la 
Compañía Importadora y Exportadora del Perú (Cimex del Perú S.A.) y la Caja de Pensiones 
Militar Policial celebraron un Contrato de Dación en Pago a favor de este último, por el cual se 
transfirió la propiedad de los inmuebles ubicados dentro del mercado, situado en Av. Nicolás 
Arriola N° 2000, Distrito de San Luis, cuyo detalle se aprecia en el anexo 1, 2 y 3 del referido 
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contrato, por un valor total de doce millones trescientos sesenta mil dos con 86/100 dólares 
americanos ($ 12, 360, 002.86). 
ii) Con motivo de la celebración de dicho contrato, la Municipalidad de San Luis emitió la Orden 
de Pago N° 004-20015 contra la Caja de Pensiones Militar Policial – CPMP por concepto del 
pago del Impuesto de Alcabala del ejercicio de mil novecientos noventa y ocho, por la suma 
ascendente a cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 55/100 nuevos soles (S/. 54, 
891.55). Así también, se advierte que con fecha catorce de mayo de dos mil uno, la Municipalidad 
Distrital de San Luis emitió la Resolución de Ejecución Coactiva número uno6 mediante la cual 
ordena notificar a la Caja de Pensiones Militar Policial para que en el plazo de siete días hábiles 
cumpla con pagarle la cantidad impuesta en la referida orden de pago, bajo apercibimiento de 
dictarse medida cautelar o de proceder a la ejecución forzosa de las mismas.  
iii) Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil uno, la Caja de Pensiones Militar Policial 
interpuso recurso de reclamación contra la Orden de Pago N° 004-2001, la cual fue resuelta por 
la Resolución Gerencial N° 1482-2001-MDSLGF, declarando improcedente el recurso 
interpuesto. 
Concluyendo, El supremo tribunal determinó que al haberse declarado la rescisión de aquel 
contrato quedó sin efecto el nacimiento de la obligación de pagar aquel impuesto. 
Por tanto, el colegiado concluyó que en este tipo de casos una municipalidad no puede alegar la 
aplicación del artículo 1268 del Código Civil para no devolver el impuesto de alcabala cobrado. 
Vale decir, que un gobierno local no puede alegar que como recibió de buena fe el pago del 
impuesto de alcabala no procede devolver el monto cobrado por este tributo. Esto, porque dicho 
artículo no resulta aplicable a una situación de carácter tributario, porque está de por medio una 
obligación de pago de impuesto generada por mandato legal y porque la transferencia de 









- Con relación al objetivo general: Analizar si la elusión del impuesto de alcabala afecta la 
recaudación tributaria municipal de ingresos propios en Los Olivos, 2018. 
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la guía de entrevista 
y la guía de análisis de fuente documental respecto al objetivo general se puede analizar que 
los entrevistados especialistas en Derecho Tributario como Gálvez, Galván, Horna, señalan que 
la elusión del impuesto de alcabala realizada por los contribuyentes persigue un fin no 
contributivo, ocasionando así que afecte negativamente la recaudación tributaria municipal de 
ingresos propios; del mismo modo, la investigación realizada por Naciones Unidas, Panorama 
Fiscal de América Latina y El Caribe (CEPAL)  “Los desafíos de las políticas públicas en el 
marco de la agenda 2030” sostiene que es evidente la problemática de elusión y evasión en 
américa latina como en la mayoría de países de la región, considera que la solución no es solo el 
aumento de la base imponible sino también una eficiente fiscalización por parte de los gobiernos 
subnacionales. 
Al respecto, en la doctrina de Ruiz de Castilla, (2007, pp. 45-53) manifiesta que, en nuestro país, 
la recaudación a nivel de gobiernos locales no ha sido examinada exhaustivamente, 
específicamente en el impuesto de Alcabala, el Gobierno Nacional no ha creado su propio 
reglamento. No obstante, la falta de una norma que permita la aplicación de una ley, ha conducido 
a que el Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT produzca la Directiva Nº 001-
006-00000012 del 19 de julio de 2008. Consentir a los gobierno locales con dichas facultades 
generaría que cada municipalidad establezcan distintos reglamentos del impuesto de alcabala en 
el territorio nacional, complicando aún más los criterios para la aplicación del impuesto; 
asimismo, en esa línea de ideas, De los Ríos (2017), en la tesis titulada “Determinantes de la 
Recaudación de los Impuestos Municipales”, tuvo como principal objetivo explicar la situación 
de la recaudación de impuestos municipales y su relación con diversas variables que pueden tener 
efectos sobre los impuesto a nivel subnacional.   
Entonces, para los entrevistados la elusión del impuesto de alcabala afecta negativamente los 
ingresos de la municipalidad distrital de los olivos como el de la municipalidad metropolitana de 
Lima, reduciendo su recaudación y afectando la economía de los gobiernos locales, así como, lo 
señala Naciones Unidas en su investigación Panorama Fiscal de América Latina y El Caribe 
(CEPAL)  “Los desafíos de las políticas públicas en el marco de la agenda 2030” sostiene que es 
evidente la problemática de elusión y evasión en américa latina como en la mayoría de países de 
IV.  DISCUSIÓN 
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la región, considera que la solución no es solo el aumento de la base imponible sino también una 
eficiente fiscalización por parte de los gobiernos subnacionales. Conforme señala en su doctrina 
Durán y Salvadori que, en el marco de la gestión pública, la administración tributaria coopera de 
manera trascendente en cualquier sistema tributario ya que los contribuyentes no se encuentran 
incentivados a pagar los impuestos. En ese sentido, la función primordial de esta institución es 
garantizar el cumplimiento fiscal a través de adecuadas políticas de ayuda y control en la 
aplicación de los tributos. Consecuentemente, es necesario que la teoría económica de la 
imposición óptima considere explícitamente estas políticas en sus modelos, debido a su 
importancia como instrumentos fundamentales para afianzar un sistema tributario eficiente, lo 
estudiado por De los Ríos concluye que los gobiernos locales ubicados en zonas rurales tienen 
un nivel mínimo de recaudación debido a la naturaleza de los impuestos municipales. Es decir, 
su diseño fue direccionado para zonas urbanas por lo que las zonas rurales no tienen una 
recaudación significativa. 
 
- Con relación al objetivo específico 1: Determinar si la base imponible del impuesto de 
alcabala afecta la autonomía económica del gasto público local en Los Olivos, 2018. 
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la guía de entrevista 
y la guía de análisis de fuente documental respecto al objetivo específico 1 se puede determinar 
que los entrevistados especialistas en Derecho Tributario como Collachahua y Bustillos (2019) 
al respecto nos dice: la base imponible es un elemento importante para la operatividad del tributo, 
porque si no hubiera ese elemento, sobre que se calcularía. Respecto a la base imponible no se 
puede discutir, pero el diseño del propio tributo si habría que hacerle alguna modificación; del 
mismo modo, la LTM en su artículo 24 señala la base imponible del impuesto y se infiere que el 
nacimiento de la obligación tributaria surge en la fecha en que se produce la transferencia, en la 
mayoría de circunstancias suele coincidir con la fecha de celebración del contrato. Siendo 
elementos esenciales para el perfeccionamiento de la transferencia establecer el precio y modo 
de la adjudicación del bien inmueble, cabe señalar que, si el valor de la transferencia llega a ser 
menor que el autovalúo, se tomará a este último como base imponible.  
Es importante considerar las prerrogativas de la normatividad civil, solo el hecho de enajenar un 
bien inmueble determinado, hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal distinta o 
un acuerdo de voluntades que señale lo contrario. Es necesario reconocer que la normativa 
municipal señala al autovalúo como la base imponible del impuesto de alcabala; sin embargo, la 
actualización del autovalúo dependerá de las declaraciones tributarias del contribuyente respecto 
al impuesto predial o la efectiva fiscalización del gobierno local. No obstante, puede ser que la 
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base imponible señalada por el autovalúo de en un determinado inmueble este alejado del valor 
real de la propiedad, ocasionando que se pueda eludir el impuesto o pagar una mínima cantidad 
en el mejor de los casos; disminuyendo la recaudación tributaria de ingresos propios y afectando 
la autonomía económica del gasto público local en el distrito de Los Olivos predio. 
Al respecto, en la doctrina de Degenhart, Vobt y Costa Da Silva, (2016, p. 235), manifiesta que 
los impuestos municipales juegan un papel preponderante en contribución con el presupuesto del 
gobierno local. En consecuencia, si la recaudación municipal de ingresos propios aumenta, la 
gestión y administración del gasto público local se ve autofinanciado. En otras palabras, el 
municipio no dependerá en su totalidad de las contribuciones del gobierno nacional; el efecto del 
gasto público en el desarrollo económico, se evalúa a través de una evaluación indirecta la cual 
va obtener resultados del gasto público y su efecto positivo en el crecimiento de gastos en salud 
y educación. Asimismo, se sugiere evaluar su impacto a través de un análisis estadístico; 
asimismo, en esa línea de ideas, Montaño y Mogrovejo (2014), en su artículo de investigación 
titulado “Derecho Tributario Municipal Ecuatoriano. Fundamentos y práctica”.  Abordó aspectos 
relacionados con la tributación municipal ecuatoriana, como el poder tributario, y las 
perspectivas del régimen tributario municipal. Con el objetivo de justificar la relevancia de la 
problemática tributaria municipal y metropolitana ecuatoriana. Tuvo como resultados, que los 
recursos financieros provenientes del ingreso fiscal, toman real importancia para el sostenimiento 
de la hacienda municipal metropolitana. 
A pesar de la transferencia periódica de capital desde el Estado central y la habilitación para la 
captación de recursos propios. Concluye que la recaudación municipal tiene vital importancia en 
el camino hacia la autonomía económica municipal. 
Entonces, para la mayoría de los entrevistados  consideran que la base imponible de 10 UIT es 
alta y debería reducirse, y no con un fin confiscatorio, el nivel de transferencias ha ido creciendo 
pero no guarda relación directa con lo recaudado, y eso nos afecta negativamente; sin embargo 
existe otra posición que señala, que la base imponible no afecta la autonomía económica del 
gasto público, incluso están a favor de que ésta aumente para deducir una mayor cantidad y 
generar un beneficio al contribuyente, asimismo sostienes que sería una forma de alentar el pago 
de los impuestos., así como, la LTM en su artículo 24 señala la base imponible del impuesto y se 
infiere que el nacimiento de la obligación tributaria surge en la fecha en que se produce la 




Siendo elementos esenciales para el perfeccionamiento de la transferencia establecer el precio y 
modo de la adjudicación del bien inmueble, cabe señalar que, si el valor de la transferencia llega 
a ser menor que el autovalúo, se tomará a este último como base imponible. Es importante 
considerar las prerrogativas de la normatividad civil, solo el hecho de enajenar un bien inmueble 
determinado, hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal distinta o un acuerdo de 
voluntades que señale lo contrario. Es necesario reconocer que la normativa municipal señala al 
autovalúo como la base imponible del impuesto de alcabala; sin embargo, la actualización del 
autovalúo dependerá de las declaraciones tributarias del contribuyente respecto al impuesto 
predial o la efectiva fiscalización del gobierno local. No obstante, puede ser que la base imponible 
señalada por el autovalúo de en un determinado inmueble este alejado del valor real de la 
propiedad, ocasionando que se pueda eludir el impuesto o pagar un mínima cantidad en el mejor 
de los casos; disminuyendo la recaudación tributaria de ingresos propios y afectando la 
autonomía económica del gasto público local en el distrito de Los Olivos conforme señala en su 
doctrina Degenhart, Vobt y Costa Da Silva  que los impuestos municipales juegan un papel 
preponderante en contribución con el presupuesto del gobierno local.  
En consecuencia, si la recaudación municipal de ingresos propios aumenta, la gestión y 
administración del gasto público local se ve autofinanciado. En otras palabras, el municipio no 
dependerá en su totalidad de las contribuciones del gobierno nacional; el efecto del gasto público 
en el desarrollo económico, se evalúa a través de una evaluación indirecta la cual va obtener 
resultados del gasto público y su efecto positivo en el crecimiento de gastos en salud y educación. 
Asimismo, se sugiere evaluar su impacto a través de un análisis estadístico, lo estudiado por 
Montaño y Mogrovejo que los recursos financieros provenientes del ingreso fiscal, toman real 
importancia para el sostenimiento de la hacienda municipal metropolitana. A pesar de la 
transferencia periódica de capital desde el Estado central y la habilitación para la captación de 
recursos propios. Concluye que la recaudación municipal tiene vital importancia en el camino 
hacia la autonomía económica municipal 
- Con relación al objetivo específico 2: Explicar si el criterio de aplicación del impuesto de 
alcabala desnaturaliza el principio de igualdad tributaria en Los Olivos, 2018. 
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la guía de entrevista 
y la guía de análisis de fuente documental respecto al objetivo específico 2 se puede explicar 
que los entrevistados especialistas en Derecho Tributario como Horna, Galván, Collachagua, 
Bustillos, Riveros, Tupia, afirman debido a que el criterio de aplicación del impuesto deja ciertos 
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vacíos, conlleva a que algunos contribuyentes paguen un monto mínimo o en algunos casos no 
lo paguen, de esta manera se evidencia el diferente trato de la legislación tributaria municipal 
con el contribuyente, consideran que la implementación de un reglamento generaría una invasión 
de competencia, no obstante están a favor de que la norma tributaria municipal debería 
actualizarse y a su vez sistematizar la jurisprudencia del Tribunal Fiscal; del mismo modo, el 
colegiado de la  Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República en la CAS. N° 11910-2015 LIMA, el Supremo Tribunal determinó 
que al haberse declarado la rescisión de un contrato queda sin efecto el nacimiento de la 
obligación de pagar aquel impuesto. Por tanto, el colegiado concluyó que en este tipo de casos 
una municipalidad no puede alegar la aplicación del artículo 1268 del Código Civil para no 
devolver el impuesto de alcabala cobrado. 
Al respecto, en la doctrina de (Durán y Salvadori, 2017, p. 113), manifiesta que, en el marco de 
la gestión pública, la administración tributaria coopera de manera trascendente en cualquier 
sistema tributario ya que los contribuyentes no se encuentran incentivados a pagar los impuestos. 
En ese sentido, la función primordial de esta institución es garantizar el cumplimiento fiscal a 
través de adecuadas políticas de ayuda y control en la aplicación de los tributos. 
Consecuentemente, es necesario que la teoría económica de la imposición óptima considere 
explícitamente estas políticas en sus modelos, debido a su importancia como instrumentos 
fundamentales para afianzar un sistema tributario eficiente; asimismo, en esa línea de ideas, 
Sklenard (2016), en su artículo de investigación titulado “El impuesto a los sellos y análisis en 
las distintas jurisdicciones”. Tuvo como objetivo informar el panorama nacional de este impuesto 
que muchas veces no forma parte de la cultura tributaria del contribuyente. Los cuales describen 
sus modificaciones más importantes de este impuesto y su impacto en cada Provincia de 
Argentina.  
Los resultados buscan otorgar cierto manejo razonable a las administraciones locales para 
instaurar el impuesto a los sellos dependiendo de cada provincia y su política fiscal. Concluye 
que se plantean soluciones con el fin de consolidar el principio de equidad e igualdad en atención 
a los contribuyentes. 
Entonces, para la mayoría de los entrevistados  consideran afirman, debido a que el criterio de 
aplicación del impuesto deja ciertos vacíos, conlleva a que algunos contribuyentes paguen un 
monto mínimo o en algunos casos no lo paguen, de esta manera se evidencia el diferente trato de 
la legislación tributaria municipal con el contribuyente; sin embargo existe otra posición la 
cual señala que, no se ve vulnerado el principio de igualdad tributaria, ya que la entidad 
recaudadora va a tomar como referencia el valor del PU al margen que el adquiriente señale un 
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valor menor de la propiedad, ya sea en una donación o en una compra venta; la norma exige 
tomar como referencia el valor del inmueble que señala el autovalúo por lo tanto le corresponde 
a la municipalidad tener sus datos actualizados., así como, lo señalan  el Supremo Tribunal, a 
través de la CAS. N° 11910-2015 LIMA determinó que al haberse declarado la rescisión de aquel 
contrato quedó sin efecto el nacimiento de la obligación de pagar aquel impuesto. Por tanto, el 
colegiado concluyó que en este tipo de casos una municipalidad no puede alegar la aplicación 
del artículo 1268 del Código Civil para no devolver el impuesto de alcabala cobrado conforme 
señala en su doctrina Durán y Salvadori que, en el marco de la gestión pública, la administración 
tributaria coopera de manera trascendente en cualquier sistema tributario ya que los 
contribuyentes no se encuentran incentivados a pagar los impuestos. En ese sentido, la función 
primordial de esta institución es garantizar el cumplimiento fiscal a través de adecuadas políticas 
de ayuda y control en la aplicación de los tributos. Consecuentemente, es necesario que la teoría 
económica de la imposición óptima considere explícitamente estas políticas en sus modelos, 
debido a su importancia como instrumentos fundamentales para afianzar un sistema tributario 
eficiente, lo estudiado por Sklenard busca otorgar cierto manejo razonable a las administraciones 
locales para instaurar el impuesto a los sellos dependiendo de cada provincia y su política fiscal. 
Concluye que se plantean soluciones con el fin de consolidar el principio de equidad e igualdad 
























A continuación, se desarrollan las conclusiones del presente trabajo de investigación: 
 
PRIMERO: Se llega a la siguiente conclusión, la elusión del impuesto de alcabala afecta 
negativamente en la recaudación tributaria municipal de ingresos propios debido a que la base 
imponible genera un ilegitimo trato diferenciado al contribuyente, así como lo señalan los 
resultados obtenidos en las entrevistas y el análisis de fuente documental. En efecto el impuesto 
de alcabala contribuye con la recaudación tributaria municipal de ingresos propios por lo que su 
elusión tiene como consecuencia la reducción de la autogestión del gasto público del gobierno 
local  
  
SEGUNDO: Se llega a la siguiente conclusión, la base imponible del impuesto de alcabala afecta 
negativamente la autonomía económica del gasto público local, debido a que reduce su 
recaudación y genera mayor dependencia de las transferencias del gobierno central, así como lo 
señala los resultados obtenidos en las entrevistas y el análisis de fuente documental. En efecto es 
importante considerar las prerrogativas de la normatividad civil, la cual sostiene que solo el hecho 
de enajenar un bien inmueble determinado, hace al acreedor propietario de él, no obstante, puede 
ser que la base imponible señalada por el autovalúo de un determinado inmueble esté alejado del 
valor real de la propiedad, ocasionando que se pueda eludir el impuesto o pagar un mínima 
cantidad en el mejor de los casos; disminuyendo la recaudación tributaria y confirmando así que 




TERCERO: Se llega a la siguiente conclusión, el criterio de aplicación del impuesto de alcabala 
afecta negativamente al contribuyente y vulnera la esencia del principio de igualdad tributaria, 
debido a que existe un trato diferenciado al momento de realizar el pago del impuesto en las 
adquisiciones de bienes inmuebles no valorizados monetariamente, así como lo señala los 
resultados obtenidos en las entrevistas y el análisis de fuente documental. En efecto debido a la 
ausencia de un reglamento de alcance nacional que establezca los límites claros de su aplicación 
y sumado a esto el desconocimiento del pago del impuesto de alcabala por parte del 
contribuyente, ve afectada también su adquisición; ocasionando así que el criterio de aplicación 








Primera: Se recomienda al Congreso de la República presentar una iniciativa legislativa de 
reforma legal en el extremo del capítulo II del D.L. 776 correspondiente al impuesto de la 
alcabala e implementar una política tributaria municipal de colaboración de datos entre el SAT – 
LIMA y el Gobierno Local del Distrital de Los Olivos. 
Segunda: Se recomienda establecer una resolución de observancia obligatoria por parte del 
Tribunal Fiscal para la aplicación de éste impuesto, con el fin de flanquear los límites de la 
elusión tributaria municipal y así garantizar que la base imponible siga siendo un elemento 
importante para la operatividad del tributo. Asimismo, se sugiere sistematizar la jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal. 
Tercero: Se recomienda la implementación de un reglamento de alcance nacional (de La Ley 
Tributaria Municipal D.L. 776) a través de una iniciativa legislativa, para su debate en el pleno 
previo dictamen de la comisión correspondiente y previa aprobación del órgano competente 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Supuesto General 
La elusión del impuesto de alcabala afecta significativamente en la 
recaudación tributaria municipal de ingresos propios debido a que la 
base imponible genera un ilegitimo trato diferenciado al 
contribuyente. 
TÍTULO 
“La elusión del impuesto de alcabala y la recaudación tributaria municipal de ingresos propios en 




¿De qué manera la elusión del impuesto de alcabala afecta la 




¿De qué manera la base imponible del impuesto de acabala afecta la 
autonomía económica del gasto público en Los Olivos 2018? 
Problema 
Específico 2 
¿De qué manera el criterio de aplicación del impuesto de alcabala 




Analizar si la elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación 




Determinar si la base imponible del impuesto de alcabala afecta la 




Explicar si el criterio de aplicación del impuesto de alcabala 
desnaturaliza el principio de igualdad tributaria en Los Olivos, 2018 
SUPUESTOS JURÍDICOS 
VIII.  ANEXOS 
TÍTULO: “LA ELUSIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA Y LA RECAUDACIÓN 







La base imponible del impuesto de alcabala afecta negativamente la 
autonomía económica del gasto público local, debido a que reduce su 






El criterio de aplicación del impuesto de alcabala desnaturaliza la 
esencia del principio de igualdad tributaria, debido a que existe un 
trato diferenciado al momento de realizar el pago del impuesto en las 








Categoría 1: Elusión de impuesto 
 
 Subcategorías: 
- Base Imponible 
- Criterio de Aplicación del Impuesto 
 
 Categoría 2: Recaudación tributaria  
- Autonomía Económica del Gasto Público Local  





- Enfoque: Cualitativo 
- Diseño: Teoría Fundamentada 
- Tipo de investigación: Básica 
- Nivel de la investigación: Descriptivo 
 
Método de muestreo 
 
- Población: Distrito de Los Olivos  
- Muestra: 10 entrevistados  
 
 




- Técnica e instrumento de recolección de datos 
- Técnica: Guía de Entrevista y Guía de análisis de fuente 
documental. 





- Análisis sistemático, hermenéutico, analítico, comparativo, 









































ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ANEXO 3.1: INSTRUMENTO DE ENTREVISTA 
TÍTULO: LA ELUSIÓN DEL IMPUESTO DE ALCABALA Y LA RECAUDACIÓN 






Lugar…………………………………Fecha…………………….   Duración…. 
 
1. ¿De qué manera la elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación tributaria 





2. ¿De qué forma se puede evitar la elusión del impuesto de alcabala por parte de los 





3. ¿De qué modo se distribuye la recaudación del impuesto de alcabala para contribuir con el 
presupuesto del gobierno local en Los Olivos, 2018? 
 
Objetivo general 
Analizar si la elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación tributaria 











4. ¿De qué manera la base imponible del impuesto de alcabala afecta la autonomía económica 





5. ¿Considera Ud. Que la base imponible del alcabala garantiza que el contribuyente obtenga 





6. En su opinión ¿La recaudación del impuesto de alcabala favorece la autonomía económica 





Objetivo específico 1 
Determinar si la base imponible del impuesto de alcabala afecta la autonomía 





7. ¿De qué manera el criterio de aplicación del impuesto de alcabala desnaturaliza el principio 





8. ¿De qué modo el criterio de aplicación del impuesto de alcabala evidencia un trato 





9. ¿De qué manera garantizaría la implementación de un reglamento nacional del impuesto de 









Nombre del entrevistado Sello y firma 
  
Objetivo específico 2 
Explicar si el criterio de aplicación del impuesto de alcabala desnaturaliza el principio 
































































ANEXO 3.2: INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 











CONTENIDO DE LA FUENTE A 
ANALIZAR 
ANÁLISIS DEL CONTENIDO CONCLUSIÓN 
 
PANORAMA FISCAL 
DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE (CEPAL) 
 
“Los desafíos de las 
políticas públicas en el 
marco de la agenda 2030” 
En la implementación de la Agenda 2030, la 
cuestión del financiamiento ha adquirido un 
papel central y, entre las fuentes alternativas, 
se ha destacado la importancia de movilizar 
los recursos internos. Entre estos, por su 
correspondencia con las prioridades 
colectivas, sobresalen aquellos que derivan 
de la recaudación tributaria. Es por ello que 
ampliar la base impositiva, mejorar el diseño 
del sistema tributario, fortalecer la 
administración de los impuestos y eliminar 
las vías que conducen a la elusión o la evasión 
fiscales resultan tareas clave para mejorar el 
financiamiento del desarrollo sostenible y del 
crecimiento inclusivo en los países de la 
región. 
Es necesario reconocer que, desde hace más de una década y en 
respuesta directa a este fenómeno, se ha avanzado en la reforma de 
la legislación tributaria de los países de la región para incorporar 
mecanismos orientados a evitarlo o a disminuir sustancialmente su 
gravedad. Dado que la estrategia individual no ha resultado 
suficiente, un número cada vez mayor de países se ha involucrado y 
ha comprometido su participación activa en diversos foros regionales 
e internacionales que procuran sentar las bases de la cooperación y 
la coordinación de actividades y programas conjuntos tendientes a 
combatir las maniobras que utilizan los agentes privados. 
En ese marco, se han venido consolidando grandes avances en 
materia de intercambio automático de información fiscal entre 
países, tanto de manera bilateral como multilateral, y hay cerca de un 
centenar de ellos que participan en la fase de implementación 
efectiva de la Norma Común de Presentación de Información y el 
Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (AMAC). 
Existe una clara necesidad de 
fortalecer la política fiscal, por el 
lado tanto del gasto como de los 
ingresos. 
Es vidente la problemática elusión y 
evasión en américa latina, en la 
mayoría de países de la región 
considera que la solución no es solo 
el aumento de la base imponible sino 
también una eficiente fiscalización 
por parte de los gobiernos 
subnacionales. 
Título: “La elusión del impuesto de alcabala y la recaudación tributaria municipal de ingresos en, Los Olivos 2018” 
Objetivo General: Analizar si la elusión del impuesto de alcabala afecta la recaudación tributaria municipal de ingresos 
propios en, Los Olivos 2018 
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ANALIZAR 
ANÁLISIS DEL CONTENIDO CONCLUSIÓN 
 











Del Impuesto de Alcabala 
 
Artículo 24.- La base imponible del 
impuesto es el valor de transferencia, el 
cual no podrá ser menor al valor de 
autovalúo del predio correspondiente al 
ejercicio en que se produce la 
transferencia ajustado por el Índice de 
Precios al por Mayor (IPM) para Lima 
Metropolitana que determina el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. 
 
 
Conforme lo señala la LTM, el nacimiento de la 
obligación tributaria surge en la fecha en que se 
produce la transferencia, en la mayoría de 
circunstancias suele coincidir con la fecha de 
celebración del contrato. 
 
Siendo elementos esenciales para el 
perfeccionamiento de la transferencia 
establecer el precio y modo de la adjudicación 
del bien inmueble, cabe señalar que si el valor 
de la transferencia llega a ser menor que el 
autovaluo, se tomará a este último como base 
imponible. 
  
Siguiendo las prerrogativas de la normatividad 
civil, solo el hecho de enajenar un bien inmueble 
determinado, hace al acreedor propietario de él, 
salvo disposición legal distinta o un acuerdo de 
voluntades que señale lo contrario. 
 
 
La normativa municipal señala al autovaluo 
como la base imponible del impuesto de 
alcabala; sin embargo la actualización del 
autovaluo dependerá de las declaraciones 
tributarias del contribuyente respecto al 
impuesto predial o la efectiva fiscalización del 
gobierno local. 
No obstante, puede ser que la base imponible 
señalada por el autovaluo de en un determinado 
inmueble este alejado del valor real de la 
propiedad, ocasionando que se pueda eludir el 
impuesto o pagar un mínima cantidad en el 
mejor de los casos; disminuyendo la 
recaudación tributaria de ingresos propios y 
afectando la autonomía económica del gasto 
público local en Los Olivos 2018. 
 
Título: “La elusión del impuesto de alcabala y la recaudación tributaria municipal de ingresos propios en, Los Olivos 2018” 
Objetivo Especifico 1: Determinar si la base imponible del impuesto de alcabala afecta la autonomía económica del gasto público local 
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CAS. N° 11910-2015 
LIMA 




TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA 
 
Lima, ocho de junio de 
dos mil diecisiete. 
 
Corte Suprema establece 
supuesto de devolución 
del impuesto de alcabala 
 
 
Sumilla: El artículo 1268° 
del Código Civil no resulta 
aplicable a la situación 
fáctica de carácter 
tributario, referida a la 
devolución del impuesto al 
alcabala, en razón de que la 
obligación de pago se 
generó por mandato legal 
entre el Estado y un 
particular; además, dicha 
operación de compra venta 
que generó la obligación 
tributaria fue rescindida por 
el Poder Judicial; y, su 
cobranza fue ejercida 
mediante un procedimiento 
de ejecución coactiva. 
i) Con fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, la Compañía 
Importadora y Exportadora del Perú (Cimex del Perú S.A.) y la Caja de Pensiones 
Militar Policial celebraron un Contrato de Dación en Pago a favor de este último, por 
el cual se transfirió la propiedad de los inmuebles ubicados dentro de EL MERCADO, 
situado en Av. Nicolás Arriola N° 2000, Distrito de San Luis, cuyo detalle se aprecia 
en el anexo 1, 2 y 3 del referido contrato, por un valor total de doce millones trescientos 
sesenta mil dos con 86/100 dólares americanos ($ 12, 360, 002.86). 
ii) Con motivo de la celebración de dicho contrato, la Municipalidad de San Luis emitió 
la Orden de Pago N° 004-20015 contra la Caja de Pensiones Militar Policial – CPMP 
por concepto del pago del Impuesto de Alcabala del ejercicio de mil novecientos 
noventa y ocho, por la suma ascendente a cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa 
y uno con 55/100 nuevos soles (S/. 54, 891.55). Así también, se advierte que con fecha 
catorce de mayo de dos mil uno, la Municipalidad Distrital de San Luis emitió la 
Resolución de Ejecución Coactiva número uno mediante la cual ordena notificar a la 
Caja de Pensiones Militar Policial para que en el plazo de siete días hábiles cumpla 
con pagarle la cantidad impuesta en la referida orden de pago, bajo apercibimiento de 
dictarse medida cautelar o de proceder a la ejecución forzosa de las mismas 
iii) Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil uno, la Caja de Pensiones Militar 
Policial interpuso recurso de reclamación contra la Orden de Pago N° 004-2001, la 
cual fue resuelta por la Resolución Gerencial N° 1482-2001-MDSLGF, declarando 
improcedente el recurso interpuesto 
El supremo tribunal determinó que al 
haberse declarado la rescisión de aquel 
contrato quedó sin efecto el nacimiento de 
la obligación de pagar aquel impuesto. 
Por tanto, el colegiado concluyó que en este 
tipo de casos una municipalidad no puede 
alegar la aplicación del artículo 
1268 del Código Civil para no devolver el 
impuesto de alcabala cobrado. 
Vale decir, que un gobierno local no puede 
alegar que como recibió de buena fe el pago 
del impuesto de alcabala no procede 
devolver el monto cobrado por este tributo. 
Esto, porque dicho artículo no resulta 
aplicable a una situación de carácter 
tributario, porque está de por medio una 
obligación de pago de impuesto generada 
por mandato legal y porque la transferencia 
de propiedad fue declarada rescindida. 
 
Título: “La elusión del impuesto de alcabala y la recaudación tributaria municipal de ingresos propios en, Los Olivos 2018”  
Objetivos Específicos 2: Explicar si el criterio de aplicación del impuesto de alcabala desnaturaliza el principio de igualdad tributaria 
en, Los Olivos 2018 
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